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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：ADAM9 is over-expressed in human ovarian clear cell carcinomas and 
     suppresses cisplatin-induced cell death 
     （ADAM9はヒト卵巣明細胞癌で高発現し、シスプラチン誘導性癌細胞死を抑 
      制する） 
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